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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ  
 
Міжнародний та вітчизняний досвіди управління промисловими 
підприємствами свідчать про те, що запорукою успішного 
функціонування в умовах стрімкого інноваційного розвитку та 
висококонкурентного середовища є раціональне використання 
ресурсного потенціалу. З метою ефективного розподілу та споживання 
ресурсів доцільно застосовувати принципи логістичного управління.  
На нашу думку, метою такого управління є знаходження 
балансу між витратами, пов’язаними із запасами, задоволенням потреб 
і запитів споживачів та прибутками від раціональної організації 
виробничого процесу. 
Найважливішими чинниками ефективності використання 
ресурсів на засадах логістики в даному випадку будуть виступати: 
- мінімізація витрат, пов’язаних із зберіганням запасів; 
- максимізація рівня задоволення потреб споживачів 
продукцією промислових підприємств; 
- своєчасне забезпечення промислових підприємств необхідною 
кількістю ресурсів для організації безперебійного виробничого 
процесу. 
Використання такого підходу до контролю ресурсів, в першу 
чергу, пов’язано з тим, що сьогодні зберігається тенденція до 
зростання ролі і збільшення функцій відділів логістики. 
В будь-якій сфері діяльності практично кожній компанії 
необхідний такий відділ. Відділ логістики може виконувати різні 
функції залежно від спеціалізації.  
Крупні підприємства переважно мають відділ логістики як 
самостійний підрозділ. У ньому працюють всі фахівці даної області. 
Він може включати рядових логістів, директорів з логістики, водіїв, 
диспетчерів. Невеликі організації обмежуються вузькими 
підрозділами або окремими співробітниками, які виконують 
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функції логістів і можуть числитися у відділі, близькому за 
призначенням (транспортний відділ, склад і т.д.). Таким чином, 
відділ логістики покликаний забезпечити безперервний виробничий 
процес з метою досягнення запланованих фінансово-економічних 
показників. 
Для організації налагодженої системи управління виробничо-
збутовими процесами на підприємстві та завчасного виявлення 
прогалин, котрі несуть збитки, необхідно проводити оцінку 
ефективності використання ресурсів. Адже своєчасне виявлення ланок, 
котрі порушують процеси безперервних поставок запасів, дає змогу 
швидко виправити збої у виробничому процесі та уникнути зривів у 
поставках готової продукції. 
Така оцінка має бути комплексною і систематизованою з метою 
виявлення як функціонує ресурсний потенціал, чи досягаються 
поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в управлінні впливають на 
повноту використання ресурсів підприємства та ефективність 
управління ними. 
Аналіз фахової літератури і практика господарської діяльності 
засвідчують, що на даний момент ще мало вивчені комплексні 
методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу, які забезпечують 
досягнення стратегічних цілей і завдань розвитку підприємства. 
Відповідно, це говорить про те, що на сьогодні, ще не розроблені чіткі 
критерії оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Вітчизняними та 
зарубіжними вченими здійснюються спроби оцінити окремі складові 
ресурсного потенціалу підприємства (Краснокутська Н.С. [1], 
Ареф’єва О.В. [2], Мягких І.М [3], Шаманська О.І. [4]), однак ніхто з 
дослідників не оцінює загальний ресурсний потенціал промислового 
підприємства. 
Аналіз опублікованих праць показав [1-4], що серед 
найпоширеніших підходів до оцінювання ефективності використання 
ресурсів є метод діагностики ресурсного потенціалу, який слід 
проводити у формі комплексного, поетапного і поелементного 
дослідження. Так, при комплексній формі оцінювання ресурсного 
потенціалу досліджуються всі ресурси підприємства (зазвичай 
матеріальні; трудові; нематеріальні; інформаційні; фінансові), що 
інтегруються в єдиний показник. Основними методами інтегрування 
показників є експертний та рейтинговий. Використовуючи поетапне 
оцінювання найчастіше акцентується увага на головних критеріях, що 
визначають здатність підприємства вирішувати його основні завдання. 
У цьому випадку проблема зводиться до деталізації головних 
критеріїв, що забезпечують комплексне оцінювання. 
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Автор [5] для оцінки ресурсного потенціалу промислового 
підприємства пропонує застосовувати комбінаційну основу 
використання декількох методів і проводити її за інтегральним 
показником (базується на використанні системи одиничних, 
комплексних та інтегрального показників) та індексною формою їх 
аналізу. Інтегральний показник пропонується розрахувати як суму 
комплексних показників оцінки виробничого, трудового, фінансового, 
інформаційного потенціалів з урахуванням вагомості їх значення у 
формуванні ресурсного потенціалу підприємства. 
На наш погляд, доречно погодитися з тим, що оцінювати 
ресурсний потенціал слід на основі комплексного підходу, однак 
жоден із вище запропонованих способів його оцінки не відображає всі 
складові. Отже, необхідно розробити інтегральний показник, котрий 
допоможе систематизувати сукупність ресурсів з метою організації 
ефективного та раціонального управління виробничим процесом 
промислових підприємств. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ  
 
Українська економіка за сучасних умов характеризується 
скороченням потреб у продукції виробничо-технічного призначення, 
що призводить до зменшення обсягів традиційного виробництва на 
машинобудівних підприємствах. Разом із тим, саме машинобудівний 
комплекс у більшості країн світу є флагманом економіки, рушійною 
силою науково-технічного прогресу. Природним є те, що керівництво 
українських машинобудівних підприємств стурбоване їх 
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